



ЗАХОДИ ЩОДО ВИВЕДЕННЯ З КРИЗИ
ТУРИСТИЧНОГО СЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНИХ
ЕКОНОМІК В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОГО СПАДУ
Прояви економічної активності дуже тісно пов’язані з турис-
тичною діяльністю. В періоди економічного росту, підвищення
доходів населення зростають витрати на туризм та надходження
від туристичної діяльності і навпаки. Фінансова криза, коливання
ринку цінних паперів, непередбачуваність цін на паливомастиль-
ні матеріали, економічна рецесія призвели до застосування більш
жорсткої кредитної політики, наростання боргових зобов’язань,
підвищення безробіття, зниження витрат на туристичні продукти
та розвиток туризму, зміну туристичного попиту: особливо це
стосується ділового туризму [1].
Глобальна економічна криза в поєднанні з кризою управлінсь-
ких рішень та браком споживчої впевненості виступає каталіза-
тором структурних змін сектору. Щоб вижити в такий період не-
впевненості та змін, вирішення проблем туристичної індустрії
має відбуватися на системній основі: розуміння чинників струк-
турних змін, аналізі їх тенденцій, ідентифікації засобів подолання
виникаючих бар’єрів. Такий підхід дозволить згенерувати інно-
ваційні ідеї, відкрити нові напрямки діяльності, створити нові
альянси та отримати прибутки.
Консолідація туристичного бізнесу — раціоналізаторська
стратегія в сучасних умовах, що дає можливість зберегти ринкові
позиції, знизити загальні витрати та пом’якшити вплив економі-
чного спаду. Техніки ефективного управління туристичним сек-
тором під час кризи та заходи щодо її подолання мають базувати-
ся на забезпеченні основних складових: постійний комуніка-
ційний зв’язок між усіма суб’єктами туристичної діяльності, уря-
дова підтримка, безпека, сучасні маркетингові технології та інно-
ваційні підходи.
Реалізація комунікативного фактору має забезпечуватись че-
рез достовірність та прозорість інформації, висвітлення позитив-
них моментів та результатів подолання кризи, активне викорис-
тання мережі Інтернет для відображення подій, недопущення
спекуляцій на тему кризових явищ.
Урядова підтримка має бути направлена на конструктивний
діалог з суб’єктами туристичного ринку, створення туристичних
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бюджетів з метою відновлення туристичного потоку, сприяти ор-
ганізації туристичних заходів, створювати сприятливі умови для
просування нових туристичних продуктів та підтримувати розви-
ток внутрішнього туризму. Увага урядів до проблем навколиш-
нього середовища може призвести до підвищення конкурентності
за рахунок заходів із встановлення жорстких екологічних стандар-
тів та підвищення екологічної свідомості населення.
Основи еколого-економічної безпеки повинні стати фундамен-
том для розбудови моделі розвитку, що задовольняла б усі по-
треби суспільства та гарантувала б збереження навколишнього
природного середовища. Механізм забезпечення еколого-еконо-
мічної безпеки на національному рівні повинен спиратися на мі-
цну економіко-правову базу [2].
Під час кризи особливо гостро та актуально стоїть питання
безпеки та охорони. З метою забезпечення цього компоненту не-
обхідно підвищити координацію та якість послуг з охорони та
безпеки.
Маркетингові дослідження в умовах економічного спаду ви-
магають перегляду пріоритетів уподобань туристичного потоку,
застосування нових концепцій та стратегій в позиціонуванні про-
дукту чи послуги, вивчення нових ринків та ринків, що розвива-
ються, та їх можливий вплив на перерозподіл наявного туристич-
ного потоку [3].
Відповідно до нової концепції соціально орієнтованого марке-
тингу, компанії, окрім задоволення потреб та інтересів цільового
ринку, повинні сприяти підвищенню добробуту споживачів та
суспільства в цілому, в тому числі й екологічну складову [4].
Економічна криза переформовує фінансовий та індустріаль-
ний світ, роль інституцій та урядів. Разом з виробленням спожи-
вацької поведінки в умовах кліматичних змін, забрудненням води
та нестачею продовольства вона змушує вирішувати дані питання
через залучення інноваційних підходів з одночасною стимуляцією
внутрішньогалузевої співпраці. Інноваційний підхід — це гідна
відповідь поточним подіям.
Туристична індустрія має шанс використати часи економічної
невизначеності для підвищення співпраці між всіма гравцями ла-
нцюга пропозиції, а також ініціювати інноваційне партнерство
між різними галузями та створити нові бізнес-напрямки. Сталий
розвиток туризму покликаний перетворити туризм на масовий
ринковий феномен збереження та відновлення навколишнього
середовища із забезпеченням економічних результатів. Для цього
необхідно культивувати соціостандарти сталого туристичного
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розвитку, створити нову споживацьку необхідність в сталому роз-
витку, встановити діалог приватного та державного секторів та
трансформувати старі концепції в нові моделі діяльності та управ-
ління з впровадженням інноваційних ідей, створюючи конкурентну
перевагу для країн, чиї стратегії заохочують таку співпрацю.
Сучасна економічна криза висвітлила термінові потреби інду-
стрії, урядів, суспільства та вимагає переформатування стратегій
відповідно до умов сьогодення, переосмислення та оцінки цінно-
стей, звернення до інноваційних напрямків співпраці. Тільки
об’єднанні зусилля гарантують ефективне та стале використання
цінних ресурсів нашої планети. Успіх таких дій полягає не тільки
в тому, що країна матиме змогу отримати прибутки від туризму в
довгостроковій перспективі, а й у короткостроковій це допоможе
краще підготувати країну для подолання сучасного економічного
безладу.
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РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ЗРОСТАННІ ДОБРОБУТУ
Прагнення до постійного зростання добробуту лежить в осно-
ві життєдіяльності людства загалом, і кожної окремої особи зок-
рема. Це обумовлено самою природою людини з її постійно зрос-
таючими різноманітними потребами (закон зростання потреб).
Підтримання високого рівня добробуту в суспільстві може дося-
гатися як за рахунок державного, так і індивідуального забезпе-
чення. При цьому держава, що є по суті організаційною надбудо-
вою певної суспільної громади, повинна намагатися всіляко сприя-
ти такому зростанню добробуту й у кількісному, і в якісному
плані через заходи соціально-економічної політики.
